CD200 yosei gan kanren seniga saibo wa, johi seicho inshi juyotai idenshi heni yosei haisengan saibo ni taisuru EGFR chiroshinkinaze sogaizai no kanjusei o zokyosuru by イシバシ, マサユキ et al.
論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：CD200-positive cancer associated fibroblasts augment the sensitivity of 
     Epidermal Growth Factor Receptor mutation-positive lung adenocarcinomas to 
     EGFR Tyrosine kinase inhibitors 
     （CD200陽性癌関連線維芽細胞は、上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性肺腺 
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